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La presente investigación se realizó en el Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de  la  Universidad  Nacional  de  Educación  Enrique  Guzmán  y  Valle  
(UNE EG y V), La Cantuta. El  propósito fue establecer grado de relación que existe entre 
el uso de los textos auténticos en la enseñanza del Inglés y la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes de la promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la UNE  EG y V, La Cantuta, 2017. El tipo de investigación es sustantiva, el 
método aplicado ha sido, fundamentalmente, el descriptivo y el diseño empleado, el 
descriptivo–correlacional. Para este estudio, la población estuvo conformada por 35 
estudiantes de las especialidades de Inglés-Español como Lengua  Extranjera  (HA) e 
Inglés –Italiano (H0); y la muestra fue censal. Los instrumentos fueron declarados válidos 
mediante la técnica de juicio de expertos; luego, estos mismos fueron declarados 
confiables, por lo tanto, aplicables a la muestra, mediante el coeficiente de Spearman.  
Posterior al tratamiento estadístico de los datos recogidos de la muestra, se concluyó que el 
uso de los textos auténticos en la enseñanza del inglés se relaciona con la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la UNE EG y V, La Cantuta, 2017. 
 
 













This research has been made at Departamento Académico de Lenguas Extranjeras 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE EG y V), La 
Cantuta. The purpose was to establish the relationship between the use of Authentic Texts 
teaching English and Understanding of Written Texts to the students Class of 2016 from 
the Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EG y V, La 
Cantuta,2017. This kind of investigation is substantive, the applied method was descriptive 
fundamentally and the design was the correlational-descriptive. For this research the 
population was constituted by 35 students (HA y H0) and was a Census Sample. The 
instruments were determined valid trough the expert judgment technique then these were 
declared reliable, therefore applied to the Sample through the Spearman´s Coefficient. 
After the statistical study of the data from the Census Sample it concluded that The Use of 
Authentic Texts teaching English is related to The Understanding of Written Texts to the 
students‟ class of 2016 from The Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la 
UNE EG y V, La Cantuta 2017.   
 
 













Hoy en día los docentes de idiomas vienen investigando diversos materiales que les 
ayude al logro de competencias en el aprendizaje de sus estudiantes; asimismo, buscan 
dotar a los estudiantes de conocimientos actualizados, útiles y motivadores. El uso de 
textos auténticos en la clase de inglés se puede utilizar con fines didácticos con el 
propósito de exponer el lenguaje de la vida comunicativa donde el escritor quiere 
transmitir algo al lector. Cuando un texto auténtico es expuesto al estudiante de lenguas 
extranjera, este material refiere solo al idioma seleccionado para ser enseñado (textos 
auténticos), sino a las tareas en las que los estudiantes se dedican y al entorno social creado 
en el aula. 
Para tener éxito en la aplicación de la misma los textos auténticos deben, primero, 
resultar interesantes al estudiante con la intención de motivarlos, segundo, deben estar a un 
nivel de dificultad adecuado, en tanto, tercero, un texto puede resultar difícil de 
comprender porque contiene un lenguaje complejo o porque trata sobre un tópico sobre el 
cual los estudiantes no tienen suficiente conocimiento. 
La comprensión de textos es un componente esencial en la enseñanza de lenguas; 
es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto. La lectura es un proceso 
de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, donde el lector necesita reconocer las 
letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender 
el mensaje que encierra el texto. Por tanto, en el presente estudio se medirá los tres niveles 
de comprensión frente al uso de los textos auténticos. 
El presente trabajo está dividido en cinco capítulos. El capítulo I comprende la 
determinación del problema, formulación del problema,  los objetivos, la importancia y 
alcances de la investigación y las limitaciones de la investigación. El capítulo II 
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comprende el marco teórico, el mismo que consiste en los antecedentes del estudio, las 
bases teóricas y la definición de términos básicos. Aquí, la parte medular es lo referente a 
las bases teóricas, ya que en ella se desarrolla detalladamente lo concerniente a las 
variables de investigación como son el subcapítulo I sobre los medios educativos 
tecnológicos y el subcapítulo II referente a los estilos de aprendizaje. El capítulo III se 
refiere a las   hipótesis y variables,  así como la operacionalización de las variables. 
El capítulo IV se refiere a la metodología, que a su vez contiene el enfoque, tipo, 
método y diseño de la investigación. Asimismo, se precisa la población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, el tratamiento estadístico y su 
procedimiento. El capítulo V se refiere al trabajo de campo, en el que se presenta y analiza 
y discute los resultados. 
Finalmente, exponemos las  conclusiones, recomendaciones, referencias 
consultadas y los apéndices. 
Después de haber desarrollado el presente estudio, se concluyó que existe relación 








Planteamiento del problema 
 
1.1      Determinación del Problema 
En los últimos años, la enseñanza  de una lengua extranjera ha experimentado un 
cambio importante ya sea por las políticas educativas que se viene implementando desde 
cada gobierno y la globalización que impera la necesidad de estar comunicado de una 
manera más eficiente. Dumitrescu (2000), por ejemplo, afirmó que muchos profesores 
están identificando las posibilidades que ofrecen los materiales que no tienen las 
limitaciones de formato del libro de texto y que pueden ser aplicados a múltiples tareas y 
objetivos de aprendizaje. El uso de materiales auténticos se considera hoy en día como una 
necesidad para acoplar a los estudiantes a estar en contacto con la lengua real y aprender 
no solo su cultura, entonación pronunciación sino también todos los aspectos que conlleva 
la utilización de un material auténtico. Según la definición de García (2009), los materiales 
auténticos son entendidos como las muestras del lenguaje, ya sean orales o escritas, que, en 
su origen, fueron producidas para la comunicación entre hablantes nativos en un contexto 
no docente y, por lo tanto, no están graduados de ninguna manera, desde el punto de vista 
lingüístico, ni organizados para mostrar el uso de un punto gramatical concreto. Los 
materiales auténticos son objetos reales destinados a hablantes nativos, lo cual implica que, 
normalmente, incluyen muestras de la lengua real, tanto orales como escritas, o son 
elementos típicamente característicos de esa cultura. 
En los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la UNE EG y V, La Cantuta 2017, se viene trabajando con un texto 
importado donde se encuentra muchos textos auténticos y esto motivó a los estudiantes a 
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leer y comprender un texto con la ayuda de un diccionario monolingüe y de esta manera 
ellos comprenden mejor lo que leen.  
 
1.2      Formulación del Problema: General y específicos 
1.2.1   Problema general 
¿Cuál es el grado de relación que existe entre el uso de los textos auténticos en la 
enseñanza del Inglés y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la 
Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EG y V,  
La Cantuta,  2017? 
 
1.2.2.   Problemas  específicos  
PE1: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre los materiales reales en imágenes y la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EG y V, La Cantuta, 
2017? 
PE2: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre materiales reales escritos y la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EG y V, La Cantuta, 
2017? 
PE3: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre los objetos de la vida cotidiana con 
textos en la lengua meta y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la 
Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE 
EG y V, La Cantuta, 2017? 
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1.1. Objetivos: General y específicos 
1.1.1. Objetivo general 
            Establecer el grado de relación que existe entre el uso de los textos auténticos en la 
enseñanza del inglés y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la 
Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EG y V, 
La Cantuta, 2017. 
 
1.1.2. Objetivos específicos 
PE1: Establecer el grado de relación que existe entre los materiales reales en imágenes y 
la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016  del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EG y V, La Cantuta, 
2017. 
PE2: Establecer el grado de relación que existe entre materiales reales escritos y la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016  del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EG y V, La Cantuta, 
2017. 
PE3: Establecer el grado de relación que existe entre los objetos de la vida cotidiana con 
textos en la lengua meta y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la 
Promoción 2016  del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE 
EG y V, La Cantuta, 2017. 
 
1.2. Importancia y alcances de la investigación 
1.2.1. Importancia 
a) Justificación teórica  
La presente investigación se configura en  un marco teórico importante para las 
futuras investigaciones ya que  las indagaciones que se realizaron  aportaron de manera  
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sustantiva  al problema planteado. Se halló  la relación  significativa  del uso de los 
materiales auténticos   y la comprensión escrita en inglés. La elaboración de esta 
investigación es el conjunto de informaciones útiles y objetivas de forma 
metodológicamente satisfactoria y formando un contexto armónico y coherente, tan 
simple y conciso en cuanto sea posible, para fundamentar el uso de materiales 
auténticos y la comprensión de textos escritos en el idioma inglés. 
 
b) Justificación metodológica  
El proceso metodológico utilizado en esta investigación nos conduce hacia la 
aplicación de un diseño descriptivo correlacional; en tal sentido, la importancia 
metodológica radica en el planteamiento del problema, porque  a partir de ello  se han  
determinado los objetivos. Estos objetivos  son transformados en  los supuestos los 
mismos que quedarán establecidos a través de los resultados de la encuesta. Por otro 
lado,  está la operacionalización de las variables que se consigna con la finalidad de 
dimensionar  y diseñar el instrumento  de recolección de datos. 
 
c) Justificación práctica  
Este trabajo de investigación permitió observar  la relación que existe entre el 
uso de los materiales auténticos  y la comprensión de textos escritos en el idioma 
inglés. En lo concreto,  nos proporciona información relevante de la realidad de los 
estudiantes del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EG y V, 
La Cantuta, 2017. 
 
1.2.2. Alcances 
Los resultados de la investigación son un aporte para fortalecer y mejorar el trabajo 
desarrollado en los estudiantes de la promoción 2016 (HA y H0) del Departamento 
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Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EG y V, La Cantuta,  2017; 
específicamente en los aspectos del uso de los materiales auténticos y la comprensión de 
textos escritos. 
 
1.3. Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones que se presentaron, se consideran las siguientes: 
 
a) Limitación espacial 
Esta investigación se desarrolló en las instalaciones de la ciudad universitaria 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, específicamente en 
el Departamento Académico de Lenguas Extranjeras con las aulas HA y H0. 
 
b) Limitaciones temporal: 
Esta investigación se realizó desde abril a setiembre de 2017. 
 
c) Limitaciones de recursos: 












2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes Internacionales  
Arias, Duque y Mitchell (2011). Efectividad del empleo de los materiales 
auténticos en el proceso de adquisición de una lengua extranjera. Universidad de 
Antioquia. Proyecto de investigación de la Escuela de Idiomas. Esta investigación 
contrasta principalmente los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas 
usando materiales de tipo auténtico y de tipo graduado. Su hipótesis y objetivo es 
demostrar que el estudiante de lengua extranjera logra un mayor desarrollo en la 
comprensión auditiva y en el vocabulario productivo a nivel escrito luego de haber sido 
expuesto he instruido con materiales auténticos de tipo oral y escrito. Como punto de 
partida, los autores plantean en forma de interrogante: “¿qué tipo de materiales de 
enseñanza son más efectivos, los graduados (no-auténticos) o los no graduados 
(auténticos)?” (p.129). Para el desarrollo de la investigación, clasificaron su grupo 
poblacional en dos subgrupos: grupo control y grupo experimental a los que se les aplicó 
un test de entrada y uno de salida. Al grupo control se le expuso a los contenidos 
graduados de un libro de texto en particular y para el segundo grupo, el experimental, se 
escogieron materiales como segmentos de video, de audio y de lectura auténticos que 
tratan contenidos similares a los del libro de texto. Tras el pilotaje de su propuesta, se 
observa a modo de conclusión un desarrollo más sobresaliente en el grupo experimental 
tanto en la comprensión auditiva como en el vocabulario productivo a nivel escrito, lo cual 
corrobora en consecuencia su hipótesis de investigación. 
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Libreros y Tenorio (2011) Materiales Auténticos (REALIA) complementado con 
el enfoque por tareas, como ayuda significativa para la enseñanza de la expresión oral 
inglesa en el aula de clase, aplicado en cuarto grado de primaria de la escuela María 
Antonia Ruiz. Los Materiales Auténticos normalmente incluyen muestras de la lengua real, 
ya sean orales o escritas, además, poseen algunas características típicas de la cultura, por 
ese motivo los materiales auténticos son ideales para la enseñanza y para trabajar los 
aspectos culturales de la lengua, estos crean una aproximación del estudiante con la lengua 
y la cultura mostrando algunos casos de la vida real del país donde se habla la lengua 
objeto de estudio. 
 
La Torre (2014). El Uso de Materiales Auténticos de Lengua Inglesa en la Etapa 
de Educación Primaria. Cuyas conclusiones son: Definió y describió tanto el Enfoque 
Comunicativo, como la Competencia Comunicativa , fundamentándolo de una manera 
teórica, se investigó sobre el uso de materiales auténticos en el aula, especialmente en la de 
inglés teniendo en cuenta las numerosa investigaciones realizadas sobre este tema y 
llevaron a cabo una Propuesta Educativa en el aula basándonos en un material auténtico. 
También nos detalla que a partir de mediados de los 70, los enfoques comunicativos tienen 
una necesidad de desarrollar habilidades en los estudiantes para acercarles cada vez más al 
mundo real, Profesores simulan situaciones reales dentro del aula, se utilizan diversos 
materiales que antes eran impensables como: periódicos, revistas, comics, previsiones 
meteorológicas, recetas, menús, novelas, programas de televisión y radio,…; todos ellos, 
contribuyen positivamente al proceso de aprendizaje del alumnado. Muchos estudios e 
investigadores, además de las vistas anteriormente, encuentran beneficioso el uso de 
materiales auténticos dentro del aula. Y al finalizar el estudio y afirma que el uso de 
materiales auténticos aumentan la motivación de los estudiantes cuando aprenden, ya que 
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están aprendiendo el lenguaje real de una comunidad hablante (McNeil, 1994 y Kilickaya, 
2004). 
 
Flores, Rodríguez y González (s/f). Aprendizaje de la lengua oral con base en el 
material auténtico: alternativa didáctica de innovación. Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Proyecto de investigación contenido en El Habla de Monterrey. Segunda Etapa.  
Esta investigación, incorporada en otros macro-proyectos, evalúa estructuras del habla oral 
para aplicarlas a la enseñanza del español como lengua materna y extranjera. A partir de 
entrevistas como medio para evaluar el uso real de la lengua, los investigadores tienen 
como uno de sus objetivos crear propuestas didácticas y alternativas pedagógicas en la 
enseñanza de ELE. En este sentido, al igual que en nuestra propuesta investigativa, se da  
prioridad al material auténtico en la enseñanza en lugar de hacer uso de material que ha 
sido adaptado con fines pedagógicos. Aunque los autores no hacen explícito en su 
propuesta el interrogante de investigación, sí plantean como hipótesis que la inclusión de 
materiales auténticos tomados de entrevistas en contextos reales enriquece el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y favorece la adopción del enfoque comunicativo en la enseñanza 
de la lengua materna y extranjera. Para poner a prueba este presupuesto, los investigadores 
realizan la transcripción de las entrevistas y se sustentan en las propuestas de Lomas y 
Maqueo sobre el enfoque comunicativo en la enseñanza gramatical para reconstruir la 
enseñanza aprendizaje de la lengua a partir de ese corpus oral. Aunque es un proyecto aún 
en desarrollo y por lo tanto las conclusiones son parciales, los autores resaltan las ventajas 
del uso del material auténtico en las aulas de lengua. Los aportes tanto teóricos como 
metodológicos son significativos para nuestro trabajo de investigación. Particularmente los 
aportes teóricos de autores como Lomas sobre los enfoques de la educación lingüística 
nutren nuestra investigación por marcar una transición de un paradigma en el que la 
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gramática normativa es el centro de enseñanza hacia una nueva perspectiva de gramática 
descriptiva. Igualmente, afirmaciones como las de Cassany sobre las ventajas de las realias 
orales en la adopción del enfoque comunicativo reafirman la pertinencia de este trabajo 
para el nuestro. En cuanto a los aportes metodológicos, la creación de un corpus de habla, 
su desarticulación, disección y análisis tal como lo plantean los investigadores desde la 
perspectiva de Jacques Derrida, también representa un antecedente relevante para nuestra 
propuesta ya que nos permitirán eventualmente recoger, analizar y evaluar el español que 
se habla en Colombia. 
 
Gonzales (2008). Comunicación y Educación en la Enseñanza del Inglés. El Uso 
de los Materiales Auténticos como Apoyo Didáctico en el Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje del Idioma Inglés. La siguiente autora muestra la realidad de los alumnos y 
alumnas del primer grado de educación secundaria con respecto a la utilización de 
materiales auténticos ya que algunos prefieren decir “no sé nada de inglés” o “el inglés es 
muy difícil” es por eso que realiza un diagnóstico acerca del uso de textos auténticos así de 
acuerdo a los resultados sabremos que su uso permite: sacar a la luz conocimientos ya 
existentes, propiciar situaciones de comunicación, elaborar centros de interés significativo 
para el alumnado haciendo referencia a situaciones de la vida cotidiana, facilitar la 
introducción de funciones lingüísticas y simplificar el aprendizaje haciendo perder el 
miedo al error y a lo desconocido. Asimismo nos dice que por lo  general en la impartición 
de la clase de inglés en secundaria se usan libros de texto como material de trabajo en la 
clase y son grandiosos como guía de aprendizaje, sin embargo, el mundo real presenta 
diversos escenarios y funciones de lenguaje. Por tal motivo, es importante proveer a 
nuestros alumnos con materiales auténticos (libro del maestro inglés 1999). Los materiales, 
en especial las imágenes reales juegan un papel altamente significativo en la enseñanza del 
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inglés. La calidad de los materiales visuales para desarrollar las habilidades (orales y 
escritas) a los que son expuestos los estudiantes tiene gran influencia sobre sus 
producciones (Programa de estudios de Inglés 2006). No obstante los materiales son de 
suma importancia en la clase de inglés, son escasos los profesores que actualmente 
elaboran material didáctico para impartir sus clases y casi nulos los que utilizan materiales 
auténticos, la mayoría tienden a seguir un libro de texto como única guía y apoyo, lo cual 
provoca que las clases se vuelvan monótonas, poco interesantes y poco significativas. Así 
mismo los materiales auténticos son ideales para el tipo de trabajo que se propone, es 
fundamental que los alumnos se involucren en tareas que reflejan el mundo real para ser 
exitosos en las prácticas sociales del lenguaje (libro para el maestro inglés 1999). 
 
Rodriguez (s/f). La comprensión lectora del idioma inglés como lengua extranjera 
para estudiantes de primer año de la carrera de medicina. Esta tesis muestra la 
importancia que refleja el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la 
formación de los médicos cubanos debido a que la mayoría de la literatura actualizada de 
las ciencias médicas se encuentra en esta lengua. Se hace necesario entonces la utilización 
de Textos Auténticos a los cuales se refieren como término muy común a partir de la 
aparición del enfoque comunicativo.  
 
Gonzales (2008). Del Centro Pedagógico del Estado de Sonora España.  
Comunicación y Educación en la enseñanza del inglés. Uso de los Materiales Auténticos 
como Apoyo Didáctico En el proceso de  Enseñanza – Aprendizaje del Idioma Inglés. 
Llegó a las siguientes conclusiones: Según los estudiantes, la mayoría de las veces el 
profesor de inglés expone en clases el propósito de los temas a aprender. No obstante es 
necesario tener siempre presente y claros los objetivos de cada tema, de esta manera el 
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estudiante sabrá que es necesario aprender en cada actividad. Opinan también que el 
profesor domina en su mayoría los contenidos, sin embargo, para que la práctica docente 
sea eficiente este aspecto debe cumplirse en su totalidad. Sobre el uso de los materiales 
autentico, los estudiantes y docentes coinciden en que el uso de los materiales auténticos 
hace la clase más interesante, ayuda a los alumnos a comprender mejor los temas y además 
motiva a los educandos  a aprender y a participar. Asimismo, opinan que facilitan el 
aprendizaje ya que consideran que cuando el profesor usa dichos materiales, los alumnos 
aplican más lo que aprenden fuera de la escuela y se quedan con pocas dudas acerca del 
tema. 
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Cubas (2014) En su tesis Materiales Auténticos En La Enseñanza Del Inglés Y La 
Comprensión De Textos Escritos En Los Estudiantes Del 5º Grado De Secundaria De La 
I.E. “Rosa Agustina Donayre De Morey” Iquitos – 2013. Perú. Llego a las siguientes 
conclusiones: Los materiales auténticos utilizados por los alumnos en la enseñanza del 
idioma ingles en orden de preferencia por los estudiantes son: Textos del MED (20 %), 
Internet (16.3 %), Revistas (15 %), Periódicos (12.5 %), Novelas y cuentos (11.3 %), 
Grabaciones (10 %), Videos y ppts (8.8 %), y Libros, solamente el (6.3 %) y tal como ellos 
perciben el uso de los mismo por parte de los docentes del Área de Inglés con relación al 
desarrollo de la Comprensión Lectora dando respuesta al primer objetivo específico del 
presente estudio. Los niveles de comprensión lectora alcanzado por los estudiantes del 5º 
grado de secundaria de la I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey” Iquitos son: nivel 
inferencial con el 41.3 %, nivel literal con el 36.3 % y el nivel Crítico con el 23.8 %., 
dando respuesta al segundo objetivo específico de la investigación. El uso de los 
materiales auténticos en la enseñanza del Idioma Inglés, influye significativamente en la 
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comprensión de textos escritos de los estudiantes del 5º grado de secundaria de la I.E. 
“Rosa Agustina Donayre de Morey, al 95 % de confianza. En conclusión los logros de 
aprendizaje del idioma inglés alcanzados por los estudiantes del 5º grado de secundaria de 
la I.E. “Rosa Agustina Donayre de Morey” al utilizar los medios de comprensión de textos 
escritos son: Muy bueno con el 36.3 % de estudiantes, bueno con el 36.3 %, Regular el    
20 % de estudiantes y solamente un 7.4 % de estudiantes tienen el nivel del logro de malo, 
la relación al 95 % de confianza es significativa. 
 
2.2. Bases teóricas 
Subcapítulo I: Textos auténticos 
1.1. Uso de textos auténticos  
Según Morrow (1977), un documento auténtico debe ser una muestra tomada de los 
intercambios que tienen lugar entre los nativos de una lengua y por lo tanto debe estar 
acorde con sus prácticas lingüísticas auténticas. Muy similar a esta definición, Lee (1995) 
y Tomlinson (2011) precisan que un material auténtico es aquel que no ha sido creado para 
la enseñanza de lenguas sino con un propósito comunicativo real, normalmente en la 
comunidad de habla en la que fue producido, precisan Little et. Al (1989). 
Respecto a la clasificación de los textos auténticos, entendiendo el texto como 
cualquier manifestación de la lengua en forma escrita u oral, Tomlinson (2011) ofrece 
algunos ejemplos: una canción, una novela, una entrevista de radio, las instrucciones de un 
juego, entre otros. A diferencia de estos materiales, una historia escrita para ejemplificar el 
uso de una estructura gramatical o una versión lingüística simplificada de una novela no 
constituyen materiales auténticos. Lo anterior coincide con la precisión que hace al 
argumentar que el objetivo de un texto auténtico no es ilustrar elementos lingüísticos 
específicos. 
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Cicurel (1991), en la misma línea de Tomlinson, propone una clasificación de 
documentos auténticos en varias categorías: los textos mediáticos que provienen 
principalmente de la prensa, entre ellos anuncios, artículos de opinión, publicidad, etc.; los 
textos del ambiente cotidiano que corresponden a todo tipo de documentos de la vida 
diaria, los diálogos escritos, los escritos profesionales que se inscriben evidentemente 
dentro de un ámbito académico y laboral y los escritos literarios, dentro de los cuales 
podemos encontrar, entre otros, las tiras cómicas. Además de estos criterios, Mishan 
(2005) cita tres elementos que caracterizan a los textos auténticos: la cultura meta que 
representan, la lengua de uso cotidiano que describen y el reto de aprendizaje que 
proponen para el estudiante. Respecto al primero, Mishan sostiene que lengua y cultura 
son indivisibles y que cualquier producto lingüístico de una sociedad representa su cultura. 
En este sentido es crucial incluir la conciencia cultural en la enseñanza de lenguas y la 
mejor forma de hacerlo es usando textos auténticos provenientes de una realidad local. El 
exponer a los estudiantes a textos auténticos de la cultura meta asegura el desarrollo de un 
„marco cultural‟ para la lengua meta (Mishan, 2005). Desde la mirada de nuestro problema 
de investigación, un componente de la competencia sociolingüística es el conocimiento 
sociocultural que se tiene de la comunidad en la que se habla la lengua meta. La inclusión 
de textos auténticos en el aula  nos asegura acercar al estudiante a ese conocimiento de la 
comunidad para la cual debe adecuar su actuación lingüística. 
Textos auténticos son situaciones del lenguaje que no han sido concebidos con 
propósitos de la enseñanza de la lengua extranjera (Porter and Robert, 1987). 
Textos auténticos son aquellos que reflejan de forma natural en un contexto 
situacional, intencional y cultural apropiado lo que pudiera encontrarse en el uso del 
lenguaje por nativos (Rogers and Medley, 1988). 
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¨Los textos auténticos reflejan de forma natural situaciones que se dan en la vida 
real a través del uso de la lengua por nativos” (Wilcox, 2003),  a lo que añade que los 
textos adaptados o muy bien elaborados por los profesores nativos pueden calificarse como 
auténticos y conllevar en el nivel elemental a realizar actividades sobre funciones 
comunicativas como saludos, presentaciones, ofrecer y pedir información, disculpas, 
describir la familia, ocupaciones, invitar y aceptar o refutar invitaciones, describir 
actividades diarias, narrar eventos, expresar gustos y preferencias entre otros, mientras que 
para los niveles intermedios y avanzados deben estar encaminados a participar en 
discusiones, debates, establecer puntos de vistas desde sus perspectivas personales o 
profesionales, etc. 
Byrne (1981) plantea que no hay una respuesta clara con relación al tema pues en 
esencia los estudiantes necesitan familiarizarse con textos auténticos y al mismo tiempo 
necesitan sentirse cómodos en su aprendizaje y no siempre los textos auténticos facilitan 
un entendimiento total de este, al menos en los niveles elementales, creando estrés en los 
alumnos más que aprendizaje, por lo que su sugerencia es usarlos cuando el profesor 
considere que va a ser productivo para el estudiante. 
 
1.1.1. Materiales reales en imágenes 
Kress y Van Leeuwen (1996) señalan que “mientras que los textos que se producen 
para los primeros años de escolarización abundan en ilustraciones, luego las imágenes 
visuales dan paso a una proporción cada vez mayor de texto verbal, escrito” (p.31). Los 
periódicos, las revistas... implican una interrelación compleja de texto escrito, imágenes y 
otros elementos gráficos... [que] se combinan en uno solo en los diseños visuales a través 
del diseño de la página. La capacidad de producir textos de este tipo, por muy importante 
que sea su papel en la sociedad contemporánea, no se enseña en las escuelas. En lo relativo 
a estos nuevos conocimientos visuales, la educación produce analfabetos. 
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Para Goldstein (2013), las imágenes (como apoyo didáctico visual) siempre han 
desempeñado un papel importante (aunque servil) en los materiales de enseñanza de 
idiomas. El Método Directo, por ejemplo, se basaba en el uso de murales y de tarjetas 
ilustradas para producir toda una serie de conceptos gramaticales y léxicos que 
anteriormente se habían enseñado a través de la traducción. Algunas estructuras de 
vocabulario, como las preposiciones, todavía se presentan a los alumnos de este modo: 
 
1.1.1.1. Imágenes fijas: fotos, gráficos, señales, cuadros, mapas 
Para Goldstein  (2013) con la difusión de “publicaciones para la enseñanza del 
inglés, las imágenes se usaron no solo como refuerzo visual, sino con la finalidad de que el 
producto acabado tuviera un aspecto más atractivo y que, en consecuencia, resultara más 
comercializable” (p.3). Sin embargo, aunque los textos se han tomado en gran medida de 
fuentes «auténticas» que reflejan el lenguaje de la vida real que se presenta en los libros, 
las imágenes siguen estando formadas principalmente de fotos de archivo. A dichas 
imágenes, no solo les falta originalidad, sino que suelen proyectar y presentar con bastante 
frecuencia el estilo de vida de las clases adineradas y para quedar bien, más que reflejar el 
estilo de vida de los estudiantes. Por este motivo, los materiales de enseñanza del inglés, 
por muy contemporáneos que sean en cuanto al tema y al aspecto, suelen parecer que 
tienen un «aspecto» superficial y de suplemento a color. Existe la tendencia de no ofrecer a 
los docentes y a los aprendices imágenes que se encontrarían en la vida real, sino que más 
bien se trata de una versión segura y limpia. 
Del mismo modo, una imagen icónica que se suele encontrar con bastante 
frecuencia en los materiales de enseñanza de idiomas es un mapa convencional del mundo, 
que se suele usar para enseñar el campo léxico de los continentes, países, ciudades y 
nacionalidades. Sus convenciones se adoptan sin cuestionarlas. Sin embargo, si se les 
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facilita un mapa del mundo alternativo (un cartograma), cuyo diseño se basa en la densidad 
de población (véase las imágenes más abajo), estaremos dando a la imagen por sí misma 
un papel mucho más predominante y centraremos a nuestros alumnos en el componente 






















Fuente: Sun Valley Resort, Sun Valley, Idaho 83353 
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1.1.1.2. materiales reales fílmicos: películas o spot publicitarios 
Baddock (traducido por Amenos, 1999) señala que “las películas pueden ser un 
modelo de lengua, una fuente de información, una herramienta para la enseñanza” (p.8). 
Pero el uso más auténtico de una película es sentarse y disfrutarla. Y la verdadera razón de 
ser del uso de filmes en la clase de lengua es que a la gente le gusta verlos. Esto exige- y 
hace que valga la pena el esfuerzo de buscarles una utilidad. 
De los Reyes, (1990) señaló que:  
Un conocimiento progresivo de las personas que hablan el idioma estudiado es 
intrínseco al aprendizaje de dicho idioma (…), Sin la dimensión cultural, una 
comunicación eficaz a menudo se ve dificultada: la comprensión, incluso de 
palabras y expresiones básicas puede ser parcial o aproximada, y puede que los 
hablantes y correspondientes no consigan expresarse adecuadamente, o incluso 
ofender a su interlocutor (p.37). 
En la clase de idiomas, tenemos la opción de trabajar sobre todas estas etapas 
diseñando actividades que fomenten estas habilidades. Un ejemplo podría ser la creación 
de un centro intercultural en la cual los estudiantes pueden aportar materiales sobre su 
cultura de origen, o sobre la cultura que están estudiando de modo que el resto del grupo 
conozca estas curiosidades y todos justos trabajen sobre ellas. El trabajo en grupo sería 
fundamental para desarrollar este proceso ya que va a favorecer el intercambio de ideas 
tanto como a permitir que se genere una relación más íntima y cooperativa entre los 
estudiantes. En el libro la educación y la formación Enseñar y Aprender. Hacia la Sociedad 
Cognitiva, los idiomas constituyen un eslabón necesario para el conocimiento de los 
demás. Por ello, saber idiomas contribuye a reforzar el sentimiento de pertenencia a 
Europa, con su riqueza y su diversidad cultural, y la comprensión entre los ciudadanos 
europeos 
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Pre watching activities 





1.1. Look for information about the relationship between this woman and the miners‟ 
strike in the United Kingdom in the 80s. 
2. There are two pictures which represent two activities appearing in the film. Describe 
and comment them. 
  
2.1. Which activity do you like most? 
2.2. Do you think girls have to do ballet and boys have to do boxing? Why (not)? 
2.3. What is your opinion about these social stereotypes? 
2.4. What would you do if your son wanted to be a professional ballet dancer? 
2.5. What would you do if your daughter wanted to be a professional boxer? 
 
While watching activities 
1. Write a list of things Billy Elliot has to face up in his life. 
2. Describe with only one adjective the personality of each character: 
 Billy Elliot: 
Grandma: 
Tony Elliot (Billy‟s brother): 
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Jackie Elliot (Billy‟s father): 
Mrs. Wilkinson: 
Michael (Billy‟s friend): 
3. Explain the reasons why you have chosen these adjectives and relate them with a scene/ 
situation of the film. 
4. How many times do you hear the word: “50p”? What do you think it represents? 
 
After watching activities 
1. Do you think Billy Elliot will succeed as a ballet dancer at the end of the film? 
2. Write between 50-60 words to persuade your classmates of being a ballet dancer. 
3. Look at the photo. What does it represent in the film? Have you seen any other 
references in the movie segment shown? 
 
4.1. Is there any relationship between the strike and the inner conflict of Billy Elliot, his 
father and the ballet? Explain it. 
Tomado del trabajo de   INMACULADA ALMÉCIJA PLAZA  
 
Hoy en día nos comunicamos a velocidades gigantescas y la publicidad no es ajena 
a esta, en el entorno de los estudiantes se bombardea publicidad de todo tipo y en su 
mayoría en inglés, frente al impacto social de la publicidad, es a todas luces necesario un 
uso didáctico del lenguaje publicitario en las aulas. Desde el análisis crítico y creativo de 
los mensajes publicitarios, con diferentes dinámicas y metodologías, en función de los 
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niveles de profundidad y aptitudes/actitudes de los estudiantes,  hasta el estudio del medio 
publicitario (análisis de sus fundamentos, técnicas de elaboración de anuncios, nuevas 
tendencias de la publicidad, fases históricas, posibles mecanismos de defensa del 
consumidor, etc.). Por otro lado, es posible también, como en el resto de los medios 
analizados, la creación de nuevos mensajes publicitarios por parte de los estudiantes, que, 
empleando los diferentes soportes audio-gráfico-visuales que a lo largo de este texto 
hemos citado (murales, formato prensa, radio, televisión, etc.), pueden trabajar de forma 
creativa esta interesante estrategia y fortalecer las habilidades del idioma inglés.  
 
1.1.2. Materiales escritos reales   
Para Blue (1993), “the most important factor that needs to be considered in relation 
to academic success is simply proficiency in the language of instruction” (p.5).  
Madrid et al. (1998) afirmó que:  
Para el estudiante de Lenguas extranjeras, entre los materiales auténticos más 
recomendables podríamos citar los artículos de las revistas de educación, los libros 
sobre temas educativos, los videos y documentales sobre temas de la profesión, las 
noticias y la información de las páginas WEB sobre instituciones y temas 
educativos (p.49). 
Para Madrid (2001), enseñar el inglés a través del inglés (Teaching English  
Through English) (Willis, 1981)   se ha potenciado desde el enfoque basado en el 
contenido (content-based approach) defendido por Brinton, Snow y Wesch (1989), el 
enfoque comunicativo, los programas bilingües y de inmersión lingüística, el CALLA 
propuesto por Chamot y O‟Malley (1994), el método directo de Krashen y Terrel (1983) y, 
en cierto modo, los defensores de los métodos globales (Whole Language Theory) 
(Newman, 1985).  

















Fuente: Sun Valley Company, Sun Valley, Idaho 83353 
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1.1.3. Objetos reales 
Para Seaton (1982), “"se considera realia aquellos objetos reales que se usan en el 
aula como recurso didáctico para la enseñanza de lenguas extranjeras” (p.34). 
Según Celce-Murcia y otros (1979), las realias son casi ilimitadas. Cuanto mayor 
 sea el número de objetos incorporados por el profesor de lengua extranjera en el 
aula, mejores serán la motivación del aprendizaje y los resultados. 
Doff (1996) nos dice que “los objetos reales (a veces llamados realias): El profesor 
puede utilizar objetos y llevarlos a la clase - comidas, ropas, envoltorios, cosas del hogar, 
etc.” (p.21). 
García et al. (1994) señalaron que una de las más precisas, que por material 
auténtico debemos entender las muestras del lenguaje, ya sean orales o escritas, que, en su 
origen, fueron producidas para la comunicación entre hablantes nativos en un contexto no 
docente y, por tanto, no están graduados de ninguna manera, desde el punto de vista 
lingüístico, ni organizados para mostrar el uso de un punto gramatical concreto. 
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Scarcella y  Oxford (1992) definen el material auténtico como “el vehículo de la 
comunicación diaria que es usado en conversaciones, libros, eslogans, señales de tráfico, 
menús, programas, posters, anuncios, etc. Generalmente, los materiales auténticos son 
versiones íntegras, no publicadas de textos escritos para hablantes nativos” (p.12). 
Los materiales auténticos son objetos reales destinados a hablantes nativos, lo cual 
implica que, normalmente, incluyen muestras de la lengua real tanto orales como escritas, 
o son elementos típicamente característicos de esa cultura. 
 







              http://www.gorillatough.com  http://makememinimal.com     https://www.bennettcards.co.uk 
 
Subcapítulo II: Comprensión de textos escritos en inglés. 
2.1. Comprensión de textos escritos  
La lectura hoy en día muy importante para la formación general de los estudiantes 
y sobre todo para formar  individuos críticos, autónomos y reflexivos; ésta no debe ser 
concebida como una habilidad pasiva, ya que está relacionada con el procesamiento de la 
lengua escrita (Nunan, 1999).  
"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito" (Adam y Starr, 
1982, p.23). 
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Para Anderson y Pearson, (2004) “la comprensión tal, y como se concibe 
actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 
interacción con el texto” (p.43). 
Ponticelli (2003) planteó que los estudiantes a nivel universitario, en un gran 
porcentaje, poseen escaso o nulo conocimiento del idioma, en el manejo no solo de las 
habilidades de comunicación en inglés, sino también de la comprensión de textos 
académicos en dicha lengua. 
Para Solé, (1995) comprender un texto “es construir una representación del 
significado del texto basada en la información presentada, y en los conocimientos y 
motivaciones del lector” (p.78). 
Parodi  (2003) señala que la comprensión es “un macro proceso cognitivo que 
depende de varios microprocesos los que se ordenan con una jerarquía de complejidad 
cuyo nivel más alto es la comprensión propiamente dicha” (p.25).  
Entre los microprocesos, se incluye la decodificación que, en el caso del texto 
escrito, se ha denominado “lectura”,  
Para la presente investigación establece la comprensión de textos escritos como un 
proceso activo donde el estudiante elabora el significado y los relaciona con los 
conocimientos previos de esta manera el estudiante interactúa con el texto autentico.  
En la universidad donde se desarrolla la presente investigación se evidenció que los 
estudiantes ingresan con baja comprensión lectora en la lengua materna y, asimismo en la 
segunda lengua, por tal motivo se enfatizó el trabajo de materiales auténticos buscando la 
motivación para la lectura y la comprensión con la ayuda del profesor y un diccionario, 
logrando un avance significativo en la comprensión de textos en inglés. 
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2.1.1. Nivel de comprensión literal 
En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo 
que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual 
del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica, 
comprende el reconocimiento de la estructura base del texto. 
El reconocimiento consiste en la localización e identificación de los elementos del 
texto, que pueden ser: 
1. de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; 
2. de secuencias: identifica el orden de las acciones 
3. por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 
4. de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  
Lectura literal en profundidad (nivel 2). En este nivel, el lector efectúa una lectura 
más profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se 
suceden y el tema principal. 
Para Pérez (2005), el primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el lector ha 
de hacer valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se consignarán es 
este nivel preguntas dirigidas al: reconocimiento, la localización y la identificación de 
elementos, reconocimiento de detalles: nombres, personajes,  tiempo..., reconocimiento de 
las ideas principales, reconocimiento de las ideas secundarias, reconocimiento de las 
relaciones causa-efecto, reconocimiento de los rasgos de los personajes, recuerdo de 
hechos, épocas, lugares..., recuerdo de detalles, recuerdo de las ideas principales, recuerdo 
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2.1.1.1. Idea principal 
Troncoso (2014) señaló que para comprender el contenido de un texto, lo mejor 
siempre es identificar su idea principal y el tema que se está tratando. Entendemos como 
tema idea principal a una oración que resume al máximo el texto; y el tema es el sujeto de 
esa oración. Es decir, que idea principal es lo que se dice del tema. 
Directions: Read each paragraph and determine its topic. Then select the answer choice 
that tells the stated main idea sentence. 
Passage One 
Passing fears are common in early childhood. Many 2- to 4-year-olds are afraid of animals, 
especially dogs. By 6 years, children are more likely to be afraid of the dark. Other 
common fears are of thunderstorms, doctors, and imaginary creatures. 
1. - The topic of this paragraph is 
 A) Fear. 
 B) Passing fears. 
 C) two-to-four year olds fear of animals. 
 D) Common fears 
2. - The stated main idea of this paragraph is 
 A) Passing fears are common in early childhood. 
 B) Many 2- to 4-year olds are afraid of animals, especially dogs. 
 C) By 6 years, children are more likely to be afraid of the dark. 
 D) Other common fears are of thunderstorms, doctors, and imaginary creatures. 
 
2.1.1.2. Ideas secuencias 
La secuencia de ideas se refiere a las grandes partes en que se divide un texto 
narrativo; es cómo progresa y se ordena la historia. En esta parte, también denominada 
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principio, marco, presentación o planteamiento, se ubica el lugar y el tiempo en que se 
desarrolla la acción y se presentan algunos de los personajes 
 
Example of text sequence. 
Mr. Matters visit the doctor when he doesn't feel good. The doctor tells him to change the 
way he lives. Guess what? He does turn it around. Keep Tracking of the Reading Sequence 
Read the passage about Mr. Matters below. Then determine the order that events took 
place in the story. 
Mr. Matters and His Morning Exercises Mr. Matters was a very well-liked neighbor that 
we had for years. One day he woke up and didn‟t feel so well. He decided to go to see Dr. 
Jerome to see what the problem might be. Dr. Jerome is the best! Dr. Jerome did some 
blood work on Mr. Matters. He found that his blood contain very little vitamins and 
minerals. He recommended that Mr. Matters begin to eat more fruits and vegetables. In 
addition, he wanted Mr. Matters to exercise three times a week for thirty minutes every 
time. Mr. Matters wanted to feel better, so he followed the good doctor‟s advice. Every 
morning he woke up, he followed the same routine. First, he ate a grapefruit and drank a 
glass of water. He would then walk two miles. He would end off with a full body stretch. 
Then he would ride his bike to work. As months went on, Mr. Matters felt a ton better. He 
began help Ms. Stewart prune her garden every night after work. As a form of payment, 
Ms. Stewart would always make Mr. Matters a healthy dinner. 
Place the events in order (1 being first) by using 1-6: 
____ Mr. Matters went to the doctor 
____ Mr. Matters helped prune Ms. Stewart‟s garden. 
____ He walked two miles. 
____ He would ride his bike to work. 
____ Mr. Matters did a full body stretch. 
____ Mr. Matters ate a grapefruit. 
This worksheet is from www.teach-nology.com 
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2.1.1.3. Ideas de comparación 
Es una técnica que sirve para clasificar y ordenar todas las ideas reunidas por 
medio de la lluvia de ideas, la escritura libre, la estrella o el cubo. Con este  método 
agruparás tus ideas por comparación y por contraste. La comparación mostrará la 
semejanza entre dos ideas, objetos, personas o animales; el contraste, sus similitudes o 
diferencias con otros semejantes. 
Esta técnica te ayudará a agrupar las ideas por comparación y contraste. Así podrás 
clasificar y ordenar toda la información de que dispones y podrás construir un discurso con 
las ideas que hayas reunido 
Al utilizar esta técnica de clasificación es fundamental saber abstraer, es decir, 
saber eliminar detalles superfluos de modo que se puedan reconocer características 
comunes a las ideas que se han reunido. 
Taken from: http://parles.upf.edu/llocs/cr/casacd/compcs.htm 
Using the following words and phrases helps to clarify similarities and differences 
when writing a good compare and contrast paragraph:    




is similar to On the other hand 
both however  
also but 
too in contrast 
as well  differs from 
  while 
  unlike 
Fuente:  The writing center. University of Wisconsin – Madison 
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2.1.1.4. Ideas de causa y efecto 
The cause and effect model allows students to understand the relationship between 
a cause(s) that results in an effect(s).  This literacy tool can be used in a variety of subjects 
to help students comprehend when actions and reactions occur. Within a piece of literature, 
history text, science experiment, etc., there can be one or several causes and effects. In 
highlighting these, students can deepen their reading comprehension. Students can 
independently, or in a group, create charts to map out these connections when reading. 
Writers use the language of cause and effect to educate or influence the reader 
throughout their learning. Key clue words for students: if/then, reasons why, as a result, 
therefore, because, consequently, since, due to, thus, this has lead to.    
The main objective of this literacy tool is to highlight the relationship of a specific 
cause and effect. Students can create charts to showcase many cause and effect 
relationships or to dissect one key concept. By showing the reason for why an event 
happened, the student is then able to understand the connection of the effect which stems 
from the cause. This sequential structure is informative and can be personalized to fit 
individualized or group readings as well as whole class discussions. 
   https://katierener.weebly.com/cause-and-effect.html 
Example: Many people think that they can get sick by going into cold weather 
improperly dressed; however, illnesses are not caused by temperature- they are caused by 
germs. So while shivering outside in the cold probably won‟t strengthen your immune 
system, you‟re more likely to contract an illness indoors because you will have a greater 
exposure to germs. 
In the above example, the paragraph explains how germs cause illnesses. The 
germs are the cause in the paragraph and the illness is the effect. 
 














2.1.2. Nivel de comprensión inferencial 
Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y 
asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir 
lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más 
ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los 
conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial 
es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado por 
el lector, ya que requiere de un considerable grado de abstracción. Favorece la relación con 
otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 
El concepto de inferencia abarca, tanto las deducciones estrictamente lógicas, como 
las conjeturas o suposiciones que pueden realizarse a partir de ciertos datos que permiten 
presuponer otros. En un texto no está todo explícito, hay una enorme cantidad de 
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implícitos (dependiendo del tipo de texto y del autor) que el lector puede reponer mediante 
la actividad inferencial. 
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
1. inferir detalles adicionales que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse 
incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente; 
2. inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 
3. inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 
terminado de otra manera; 
4. inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 
caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las 
causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, 
acciones; 
5. predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o 
no; 
6. interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 
De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz, “la inferencia es la habilidad de comprender 
algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar 
lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión 
(...) Puesto que las lagunas de comprensión son un hecho habitual en la lectura, la 
inferencia se convierte en una habilidad importantísima para que el alumno adquiera 
autonomía”. La inferencia es utilizada aun por los lectores principiantes cuando 
complementan la información que no está explícita en una oración simple. Inferir implica 
ir más allá de la comprensión literal o de la información superficial del texto. Por ejemplo, 
a partir de la lectura de la siguiente frase: 
“Aquí no llueve nunca; el lugar es tan seco que no permite la vida de animales ni plantas” 
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2.1.2.1. Inferir detalles 
Inferir información implica leer entre líneas, es decir, extraer información que no 
está explícita o literal, para lo cual el lector recurre a las claves o marcas (información 
explícita) que le proporciona el texto. El lector puede realizar inferencias locales, en 
segmentos del texto, o inferencias que implican establecer relaciones entre contenidos que 
aparecen a lo largo del texto. 
Además, las inferencias pueden estar referidas a la forma o al contenido, ya que 
todo ello aporta a la construcción del sentido del texto. 
En los materiales de lectura existe mucha información que está implícita, 
contribuyendo a la economía del lenguaje puesto que mucha de la información implícita 
corresponde a los conocimientos y experiencias previas del lector como parte de una 
sociedad con su historia, costumbres y tradiciones. 
An author often supports his or her main idea with key facts and examples that help 
make the overall meaning of the text clear. You may be asked a question based on one of 
these facts or examples. Your job is to make sense of the fact or example in the context of 
the overall main idea that is being conveyed. Questions about specific details are a matter 
of reading carefully for meaning. 
Strategies for Answering Specific Detail Questions: 
 Identify the most important word(s) in the question. This general strategy is critical for 
specific detail questions. Identify the word or phrase that will guide you toward the 
answer as you read the passage. 
 Make mental notes related to the word or phrase as you read. If the question is a 
straightforward question about a fact or example from the text, your answer will likely 
appear in the same sentence in which the word or phrase appears -- or in the sentence 
before or after that sentence. However, be sure to read the entire passage. 
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Understanding the main idea of the passage is often critical to choosing the correct 
answer for specific detail questions. 
 Some questions will contain a key word or phrase that is a synonym for another word 
or phrase in the passage. In this case, look for the word or phrase in the passage that 
means nearly the same as the word or phrase in the stem. 
 Some questions will simply ask you to identify the statement that is true or accurate 
among the answer options. In this case, take brief notes on the main idea as you read 
and test each answer choice against the facts presented in the passage. 
 
2.1.2.2. Predecir acontecimientos 
Making predictions is a basic reading skill that requires higher level thinking. To 
make a good prediction, readers must consider available information and make an 
inference. Good readers make predictions based on textual evidence. If you use evidence 
to support your predication, you can justify it whether you are right or wrong. 
Making Predictions Worksheet 1 – Here are ten practice problems to give students 
practice with making predictions. Students read short passages, determine what will 
happen next, and support their predictions with evidence. 
 
Example 
 Making Predictions Worksheet 1 
 
 
 Directions: Read the following passages.  Determine what event is likely to occur 
 next.  Explain your answer using textual evidence. 
  Vince Thunder waved to the crowd one more time before he put on his motorcycle 
 helmet.  The crowd cheered uproariously.  Vince looked down the ramp and across 
 the 17 school busses that he was about to attempt to jump.  It was a difficult trick 
 and everything would need to go right for him to nail it.  His cape blew in the wind.  
 As Vince hoped on his motorcycle and started down the ramp, he noticed 
 something that he had not seen before.  There was large oil slick at the end of the 
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 ramp.  He attempted to stop the bike, but it was too late.  He had already built up 
 too much momentum... 
 
 1.  What event is most likely to occur next? 
 ________________________________________________ 
 







 Rex sat at the mouth of the alley and chewed the bone that he had found by the 
 dumpster.  It was a meaty bone that had belonged to a larger animal, perhaps a state 
 fair prize winning pig.  Rex was attracted to the bone by its strong scent.  
 Apparently, he was not the only one who could smell it.  He heard the jangle of 
tags  behind him and turned to see a larger dog.  Rex released the bone and began 
 growling at the other dog.  The other dog began growling at Rex.  The two dogs 
 inched toward one another, maintaining eye contact.  Each began growling louder 
 as the other approached within striking distance... 
 
 3.  What event is most likely to occur next? 
 ________________________________________________ 
 







 John sat in the classroom and drew pictures of the Tatakai Fighting Warriors in his 
 notebook while his teacher lectured about biology or something.  He didn't really 
 know for sure.  The last thing he remembered her saying was that there would be a 
 test tomorrow.  His heart jumped.  He went home to study for the test, but he was 
 soon drawn to his Game Box.  He played Tatakai Fighting Warriors long into the 
 night.  When his alarm clock rang the next day, he was too tired to hit the snooze 
 button, so he let it beep for about 20 minutes before he got up and went to school.  
 As she had promised, the teacher has prepared a test.  She reviewed the testing 
 procedures and directions with the class and then passed out the test.  John looked 
 at his test and scratched his head... 
 
 5.  What event is most likely to occur next? 
 ________________________________________________ 
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2.1.3. Nivel de comprensión crítico 
A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios 
sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene 
un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y 
conocimientos de lo leído. Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 
aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 
1. de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con 
los relatos o lecturas; 
2. de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información; 
3. de apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo; 
4. de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 
 
2.1.3.1. Criterio de adecuación y validez 
Compara lo que está escrito con otras fuentes de información. Esto implica que el 
lector sea capaz de distinguir la realidad de la ficción o la ilusión, la verdad de las 
opiniones, el pensamiento mágico-religiosos del científico, la explicación de  lo natural por 
la voluntad y las  explicación de lo natural por lo natural, el  argumento mágico-religioso 
del científico ,la explicación de lo natural por la voluntad y la explicación de lo natural  
por lo natural, el argumento válido de lo inválido, el importante de lo superficial, lo 
conveniente de lo inconveniente, para sentar su posición frente al texto valorándolo  o 
refutándolo ,para expresar su acuerdo o desacuerdo sobre las afirmaciones hechas en el 
texto.es el nivel más elevado de la comprensión de lectura. Este nivel  está relacionado  
con nuestra visión del mundo, con nuestro nivel cultural, con nuestras ideas, experiencias, 
valores y formas de pensar.es lo que hace que la mente evolucione. 
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2.1.3.2. Criterio de apropiación 
Requiere evaluación relativa en las diferentes partes  para asimilarlo. La propuesta 
de Roger Chartier, que se asume en este estudio, es considerar la lectura como un proceso 
de apropiación de los textos donde el mundo del texto es un mundo de objetos o de formas 
cuyas estructuras, dispositivos y convenciones sustentan y limitan la producción del 
sentido. En tanto el mundo del lector está constituido por la comunidad interpretativa a la 
cual pertenece, y que define un mismo conjunto de competencias, usos, códigos e 
intereses. “De ahí la necesidad de una doble atención: a la materialidad de los objetos 
escritos y a los gestos de los sujetos lectores”, aconseja Chartier. 
 
2.2.   
Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos 
como resultado de la experiencia, la instrucción o la observación. 
Comprensión: Es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 
relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso  
a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del 
párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma 
Comprensión de textos: La comprensión de textos implica la “construcción de una 
representación semántica, coherente e integrada del mismo. Supone que el lector sea capaz 
de develar las relaciones de coherencia entre las frases. 
Cognición: Se refiere a todo lo relacionado con la capacidad de entender, razonamiento, 
aplicación del pensamiento, (memoria, sumisión de problemas) inteligencia.  
Estrategia de aprendizaje: Serie de comportamientos, técnicas y acciones empleadas por 
los estudiantes para facilitar su aprendizaje. 
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Estrategia metacognitiva: Acción que van más allá de lo puramente cognitivo, permite 
que el estudiante coordine su propio proceso de aprendizaje. 
Idioma: Lenguaje propio de un grupo humano que surge cuando la comunidad de un país, 
nación, etc. Llega a adquirir conciencia de poseer una lengua distinta de las demás 
comunidades.  
Lengua: Cada una de las distintas manifestaciones que el lenguaje adopta en las diferentes 
comunidades humanas.  
Lengua meta: Es el idioma que va a ser aprendido por los estudiantes, que puede ser una 
lengua extranjera o segunda lengua. 
Material autentico: Materiales producidos por los hablantes nativos de la lengua meta y 
para los usuarios de la misma sin modificación alguna. Sin el propósito de ser empleados 
para la enseñanza de lenguas. 
Metacognición: Pensar sobre el propio pensamiento, incluye la capacidad para evaluar 
una tarea para determinar la mejor manera de realizarla y la forma de hacer seguimiento al 
trabajo realizado. 
Texto escrito: Es una producción lingüística estructurada, con carácter comunicativo e 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis: general y específicas  
3.1.1. Hipótesis general 
            El uso de los textos auténticos en la enseñanza del inglés y la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la UNE EG y V, La Cantuta , 2017, se relacionan 
significativamente. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Los materiales reales en imágenes y la comprensión de textos escritos en los 
estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la UNE EG y V, La Cantuta, se relacionan significativamente 
HE2: Los materiales reales escritos y la comprensión de textos escritos en los estudiantes 
de la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la 
UNE EG y V, La Cantuta, se relacionan significativamente 
HE3: Los objetos de la vida cotidiana con textos en la lengua meta y la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento 




Variable I: Uso de textos auténticos  
                     La exposición al lenguaje real y su uso en su propia comunidad. Asimismo, 
se refiere a materiales auténticos como cualquier material que no haya sido producido 
específicamente para los fines de la enseñanza de lenguas, definen los materiales 
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auténticos como los textos producidos por y para los hablantes nativos del idioma de 
destino. 
 
Variable II: Comprensión de textos escritos en inglés 
                      La comprensión de textos implica la construcción de una representación 
semántica, coherente e integrada del mismo y supone que el lector sea capaz de develar las 
relaciones de coherencia entre las frases. 
 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2  
Matriz Operacional de Variables 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems  
Uso de textos 
auténticos  
Materiales reales en 
imágenes 
imágenes fijas: fotos, gráficos, 
señales, cuadros, mapas 
1,2,3,4 
materiales reales fílmicos: películas 




Novelas, poemas, artículos de 
prensa, recetas, billetes, entradas… 
9,10,11
12,13 
Objetos de la vida 
cotidiana 
Objetos que contengan textos 







Nivel de comprensión 
literal 
Ideas principales 1 
Ideas de secuencias 2 
Ideas de comparación 3 
Nivel de comprensión 
inferencial 
Inferir detalles 4 
Predecir acontecimientos 5 
Nivel de comprensión 
critico  
Criterio de adecuación y validez 6 
Criterio de apropiación 7 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  





4.1. Enfoque de investigación 
La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo. El enfoque 
cuantitativo de investigación, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es aquel que 
“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías 
(p.4). 
 
4.2. Tipo de investigación 
Esta es una investigación no experimental,  sustantiva, descriptiva, estudio de caso 
y transversal. Según Kerlinger (2002), la investigación no experimental “es la búsqueda 
empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 
independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 
inherentemente no manipulables” (p.504). Se hacen inferencias sobre las relaciones entre 
las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las variables 
independiente y dependiente. Según Sánchez y Reyes (2009), la investigación sustantiva es 
aquella que “trata de responder  a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está 
orientada, a describir, explicar, predecir o retro decir la realidad con lo cual se va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría científica” 
(p.38). Es también descriptiva porque está orientada al conocimiento de la realidad tal 
como se presenta en una situación espacio-temporal dada. 
Es un estudio de caso porque, según Bernal (2006), el objetivo es “estudiar a 
profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo 
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poblacional (p.116). El caso o unidad de análisis puede ser una persona, una institución o 
empresa, un grupo, etcétera. 
Es también transversal porque, según Méndez, Namihira, Moreno  y  Sosa de 
Martínez (2009) “es el estudio en el cual se mide una sola vez la o las variables; se miden 
las características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender 
evaluar las evolución de esas unidades” (p.12). 
 
4.3. Diseño de la investigación  
  Esta investigación es de diseño descriptivo correlacional. Según Hernández et al. 
(2014), este tipo de estudios “tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación 
que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” 
(p.158). Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de relación entre dos o más 
variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y 
analizan la vinculación. Dentro de este marco nuestra investigación es  de diseño 
correlacional, porque se ha relacionado las variables TEXTOS AUTÉNTICOS Y 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS, el diagrama representativo es el 
siguiente: 
              O v1 
      
 M    r 
 
   O v2  
Donde: 
M  : Muestra de la investigación 
0v1 : Observación de la variable Textos Auténticos 
0v2 : Observación de la variable: Comprensión de textos escritos en inglés 
r   : relación entre las dos variables. 
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4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población estuvo conformada por 35 estudiantes de la especialidad de Inglés del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación EG y V, La Cantuta, 2017. 
Tabla 3  
Población y Muestra 
Promoción Especialidad Cantidad 
2016 HA 
Ingles Español como 
Lengua Extranjera 
18 
2016 H0 Ingles Italiano 17 
 Total              35 
 
4.4.2. Muestra 
Gomero y Moreno (1997) señalaron que  “la muestra no probabilística no sigue un 
proceso aleatorio y su forma intencionada se utiliza cuando se requiere tener casos que 
puedan ser representativos de la población” (p.198). Por lo tanto la muestra es no 
probabilística  e intencionada. Estuvo compuesta por los  35  estudiantes representantes de 
la población. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnica de recolección de información 
4.5.1.1.Encuesta 
En una encuesta se realizan una serie de afirmaciones sobre uno o varios temas a 
una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen 
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que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que 
procede. 
  
4.5.2. Instrumento de recolección de información  
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. Son un cuestionario sobre el “Uso de textos auténticos”, que contiene 
16 ítems, y una evaluación sobre la “comprensión de textos escritos en inglés” que 
contiene 7 ítems.  
 
a) Instrumento sobre Uso de textos auténticos  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario para medir el uso de textos auténticos 
Autor: Rosa Mercedes Coronado Estrada  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años adelante 
Significación: Percepción sobre el uso de textos auténticos que poseen los docentes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de cinco valores 
categoriales.  
Objetivo: 
      El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre el uso de textos auténticos según los 
estudiantes de la Promoción 2016 HA-H0 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017. 
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Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 16 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el uso de textos auténticos son las siguientes: 
a) Materiales reales en imágenes 
b) Materiales reales escritos 
c) Objetos de la vida cotidiana 
 
Tabla 4 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre el uso de textos auténticos 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Materiales reales en 
imágenes 
1,2,3,4,5,6,7,8 8 32,69 % 
Materiales reales escritos 
9,10,11,12,13 5 32,69 % 
Objetos de la vida 
cotidiana 
14,15,16 3 34,62 % 
Total ítems                                                       16 100,00 % 
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Tabla 5 




Malo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Materiales reales en imágenes 8-14 15-21 22-27 28-34 35-40 
Materiales reales escritos 5-9 10-13 14-17 18-21 22-25 
Objetos de la vida cotidiana 3-5 6-8 9-10 11-13 14-15 
Uso de textos auténticos 16-29 30-42 43-54 55-67 68-80 
 
b) Instrumento sobre la comprensión de textos escritos en inglés 
Ficha técnica 
Nombre: Evaluación sobre comprensión de textos escritos en inglés. 
 Autor: Rosa Mercedes Coronado Estrada 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante 
Significación:  Nivel de comprensión de textos escritos en inglés según los docentes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento binomial. 
Objetivo: 
La presente evaluación es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de la comprensión de textos escritos en inglés según los en 
estudiantes de la Promoción 2016 HA-H0 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, la Cantuta, 2017. 
Carácter de aplicación 
La evaluación es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, por lo cual se 
pide a los estudiantes responder con sinceridad. 
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Descripción: 
El instrumento consta de 7 ítems, su escala es vigesimal. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la comprensión de textos escritos en inglés son las siguientes: 
a) Nivel de comprensión literal 
b) Nivel de comprensión inferencial 
c) Nivel de comprensión crítico 
 
Tabla 6  
Tabla de especificaciones para el cuestionario evaluación de la comprensión de textos 
escritos en inglés 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Nivel de comprensión literal 1,2,3 3 42,85 % 
Nivel de comprensión inferencial 4,5 2 28,57 % 
Nivel de comprensión crítico 6,7 2 28,57 % 
Total ítems 7 100,0 % 
 
Tabla 7 




Baja Regular Alta 
Muy 
alta 
Nivel de comprensión literal 0 – 5 6 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
Nivel de comprensión inferencial 0 – 5 6 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
Nivel de comprensión crítico 0 – 5 6 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
Comprensión de textos escritos en inglés  0 – 5 6 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 
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4.6. Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS versión 23. Así 
como lo define Hernández et al. (2014): El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 
actualmente es propiedad de IBM. Además para la confiabilidad del instrumento se utilizó 
el coeficiente Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos se aplicó Kolmogorov 
Smirnov puesto que la muestra es mayor a 35 sujetos, lo cual nos ayudó a tomar una 
decisión estadística. Si son datos normales se aplica  R –Pearson y si no lo son  Rho 
Spearman. 
  




5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario uso de 
textos auténticos 
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger 
las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de 
Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada experto emitió 
un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario uso de textos 
auténticos. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el 
puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 86,00 %, se consideró al 
calificativo superior a 80 % como indicador de que el cuestionario sobre uso de textos 
auténticos, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario uso de textos auténticos  
Expertos 
Uso de textos auténticos  
Porcentaje Opinión  
Dr. Rogil Sánchez Quintana 88,5 88,5 
Dra. Edith Zárate Aliaga 90 90 
Mg. Jeanpierre Mendoza Tomaylla 80 80 
Promedio 86,00 % Aplicable 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la evaluación de  
comprensión de textos escritos en inglés 
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger 
las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de 
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magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada experto emitió 
un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre 
comprensión de textos escritos en inglés. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 82,00 %, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el 
cuestionario sobre comprensión de textos escritos en inglés, reunía la categoría de 
adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 9 
Validez de contenido por juicio de expertos de la evaluación de la comprensión de textos 
escritos en inglés  
Expertos 
Comprensión de textos escritos en inglés 
Porcentaje Opinión  
Dr. Rogil Sanchez Quintana 80 80 
Dra. Edith Zárate Aliaga 85 85 
Mg. Jeanpier Mendoza Tomaylla 81 81 
Promedio 82,00 % Aplicable 
 
Tabla 10  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas, G. (2004).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre uso de textos auténticos y la evaluación de la comprensión de textos escritos en 
inglés obtuvieron el valor de 86 %  y  82 %, respectivamente, por lo que podemos deducir 
que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
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5.1.2. Confiabilidad 
5.1.2.1. Confiabilidad del instrumento de Uso de textos auténticos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este 
caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente Alfa de 







K   =   Número de preguntas 
Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2
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d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 11 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Uso de textos auténticos 16 10 0,974 
Fuente: Elaboración uno mismo 
 
5.1.2.2. Confiabilidad para el instrumento de la variable Comprensión de textos 
escritos en inglés: 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 
el instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza 
el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20  mediante el software SPSS., que es 
el indicador más frecuente de análisis.  
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala, analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial. Se realizó el proceso de confiabilidad, para 
lo cual fue necesario realizar una prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de 
estudio, un total de 10 estudiantes. 
KUDER RICHARSON 20. 
 
Dónde:  
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responden correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responden incorrectamente cada ítem 

2
= Varianza total del instrumento. 
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Tabla 12 
Nivel de confiabilidad de la evaluación de la Comprensión de textos escritos en inglés 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Kuder 
Richardson 20 
Comprensión de textos escritos en inglés 7 10 0,861 
Fuente: Anexos   
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 13  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández et al. (2006). 
 
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Uso de textos auténticos se obtuvo el 
valor  de 0,974 y en la aplicación del cuestionario de  Comprensión de textos escritos en 
inglés se obtuvo el valor de 0,951 podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
excelente confiabilidad. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo 
5.2.1.1. Descripción de la variable y dimensiones Uso de textos auténticos  
Tabla 14  
Distribución de frecuencias de la variable Uso de textos auténticos   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 68 - 80 4 11,4 % 
Bueno 55 - 67 7 20,0 % 
Regular 43 - 54 19 54,2 % 
Malo 30 - 42 5 14,3 % 
Muy malo 16 - 29 0 0,0 % 
Total  35 100,0 % 
 
 
Figura 2. Uso de textos auténticos 
 
La tabla 14 y figura 2, de una muestra de 35 estudiantes, el 54,2 % (19) consideran 
que el uso de textos auténticos es de nivel regular, seguido por 20,0 % (7) que consideran 
que el uso es bueno, otro 14,3 % (5) consideran el uso es malo y finalmente un 11,4 % (4) 
consideran que el uso de textos auténticos es muy bueno.  
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Tabla 15  
Distribución de frecuencias de la dimensión Materiales reales en imágenes   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 35 - 40 1 2,8 % 
Bueno 28 - 34 9 25,7 % 
Regular 22 - 27 19 54,2 % 
Malo 15 - 21 6 17,1 % 
Muy malo 8 - 14 0 0,0 % 
Total  35 100,0 % 
 
 
Figura 3. Materiales reales en imágenes 
 
La tabla 15 y figura 3, de una muestra de 35 estudiantes, el 54,2 % (19) consideran 
que el uso de materiales reales en imágenes es de nivel regular, seguido por 257 % (9) que 
consideran que el uso es bueno, otro 17,1 % (6) consideran el uso es malo y finalmente un 
2,8 % (1) consideran que el uso de los materiales reales en imágenes es muy bueno.  
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Tabla 16  
Distribución de frecuencias de la dimensión Materiales reales escritos   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 22 - 25 4 11,4 % 
Bueno 18 - 21 7 20,0 % 
Regular 14 - 17 11 31,4 % 
Malo 10 - 13 12 34,2 % 
Muy malo 5 - 9 1   2,8 % 
Total  35 100,0 % 
 
 
Figura 4. Materiales reales escritos 
 
La tabla 16  y figura 4, de una muestra de 35 estudiantes, el 34,2 % (12) consideran 
que el uso de los materiales reales escritos es de nivel malo, seguido por 31,4 % (11) que 
consideran que el uso es regular, otro 20,0 % (7) consideran el uso es bueno, un 11,4 % (4) 
consideran que el uso es muy bueno y finalmente un 2,8 % (1) consideran que el uso de los 
materiales reales escritos es muy malo. 
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Tabla 17  
Distribución de frecuencias de la dimensión Objetos de la vida cotidiana   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 14 - 15 1 2,8 % 
Bueno 11 - 13 11 31,4 % 
Regular 9 - 10 9 25,7 % 
Malo 6 - 8 13 37,1 % 
Muy malo 3 - 5 1   2,8 % 
Total  35 100,0 % 
 
 
Figura 5. Objetos de la vida cotidiana 
 
La tabla 17 y figura 5, de una muestra de 35 estudiantes, el 37,1 % (13) consideran 
que el uso de los objetos de la vida cotidiana es de nivel malo, seguido por 31,4 % (11) que 
consideran que el uso es bueno, otro 25,7 % (9) consideran el uso es regular, un 2,8 % (1) 
consideran que el uso es muy malo y finalmente un 2,8 % (1) consideran que el uso de los 
Objetos de la vida cotidiana es muy bueno.  
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5.2.1.2. Descripción de la variable y dimensiones Comprensión de textos escritos en 
inglés 
Tabla 18  
Distribución de frecuencias de la variable Comprensión de textos escritos en inglés   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 18 - 20 2   5,7 % 
Alta 15 - 17 25 71,4 % 
Regular 11 - 14 8 22,8 % 
Baja 6 - 10 0   0,0 % 
Muy baja 0 - 5 0   0,0 % 
Total  35 100,0 % 
 
 
Figura 6. Comprensión de textos escritos en inglés 
 
La tabla 18 y figura 6, de una muestra de 35 estudiantes, el 71,4 % (25) tienen un 
nivel alto en su comprensión de textos escritos en inglés, seguido por 22,8 % (8) que 
tienen un nivel regular y finalmente un 5,7 % (2) tienen un nivel muy alto en su 
comprensión de textos escritos en inglés. 
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Tabla 19  
Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel de comprensión literal en inglés   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 18 - 20 9 25,7 % 
Alta 15 - 17 25 71,4 % 
Regular 11 - 14 1   2,8 % 
Baja 6 - 10 0   0,0 % 
Muy baja 0 - 5 0   0,0 % 
Total  35 100,0 % 
 
 
Figura 7. Nivel de comprensión literal en inglés 
 
La tabla 19 y figura 7, de una muestra de 35 estudiantes, el 71,4 % (25) tienen un 
nivel alto en la comprensión literal en inglés, seguido por 25,7 % (9) que tienen un nivel 
muy alto y finalmente un 2,8 % (1) tienen un nivel regular en su comprensión literal en 
inglés.  
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Tabla 20  
Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel de comprensión inferencial en inglés   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 18 - 20 4 11,4 % 
Alta 15 - 17 27 77,2 % 
Regular 11 - 14 4 11,4 % 
Baja 6 - 10 0   0,0 % 
Muy baja 0 - 5 0   0,0 % 
Total  35 100,0% 
 
 
Figura 8. Nivel de comprensión inferencial en inglés 
 
La tabla 20 y figura 8, de una muestra de 35 estudiantes, el 77,2 % (27) tienen un 
nivel alto en la comprensión inferencial en inglés, seguido por 11,4 % (4) que tienen un 
nivel muy alto y finalmente un 11,4 % (4) tienen un nivel regular en su comprensión 
inferencial en inglés.  
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Tabla 21  
Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel de comprensión crítico en inglés   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alta 18 - 20 1   2,8 % 
Alta 15 - 17 10 28,5 % 
Regular 11 - 14 21 60,0 % 
Baja 6 - 10 3   8,5 % 
Muy baja 0 - 5 0   0,0 % 
Total  35 100,0% 
 
 
Figura 9. Nivel de comprensión crítico en inglés 
 
La tabla 21 y figura 8, de una muestra de 35 estudiantes, el 60,0 % (21) tienen un 
nivel regular en la comprensión crítica en inglés, seguido por 28,5 % (10) que tienen un 
nivel alto, otro 2,8 % (1) tienen un nivel muy alto y finalmente un 8,5 % (3) tienen un 
nivel bajo en su comprensión crítica en inglés.  
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5.2.2. Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2. 
Para ello, utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), los 
pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es Shapiro-
Wilk 
 
Tabla 22  
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Uso de textos auténticos  ,178 35 ,000 
Comprensión de textos escritos en inglés ,180 35 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los resultados 
obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
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Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de 
distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del uso de textos auténticos  
 
Según puede observarse en la Figura 10, la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario del Uso de textos auténticos  se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 50,52 y una desviación típica de 
11,338; asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicúrtica. Según Vargas (2005), “presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), 
por lo tanto se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de la comprensión de textos 
escritos en inglés 
 
Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de Comprensión de textos escritos en inglés se 
hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 15,34 y una desviación típica de 
1,297. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica. 
Asimismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Shapiro-Wilk, es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del Cuestionario 
de Uso de textos auténticos  como el instrumento de Comprensión de textos escritos en 
inglés, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; 
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se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de 
Spearman (grado de relación entre las variables). 
 
5.2.2.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
El uso de los textos auténticos en la enseñanza del Inglés y la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017 se 
relacionan significativamente.  
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El uso de los textos auténticos en la enseñanza del Inglés y la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V,  la Cantuta, 2017, no se 
relacionan significativamente. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El uso de los textos auténticos en la enseñanza del Inglés y la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V,  La Cantuta, 2017, se 
relacionan significativamente. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran que es 
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más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel 
de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 23  
Correlación del Uso de textos auténticos  * Comprensión de textos escritos en inglés 
Rho de Spearman 
Comprensión de textos escritos 
en inglés 
Uso de textos 
auténticos 
Coeficiente de correlación 0,456
**
 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 35 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis  
alterna, entonces: El uso de los textos auténticos en la enseñanza del Inglés y la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento 
Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La 
Cantuta, 2017, se relacionan significativamente. 
 
También se observa que el uso de textos auténticos está relacionado directamente con la 
comprensión de textos escritos en inglés, es decir en cuanto mejor sea el uso de textos 
auténticos, existirán mayores niveles de comprensión de textos escritos en inglés, además 
según la correlación de Spearman de 0,456 representa esta una correlación positiva 
moderada. 
05.0=a
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Figura 12. Diagrama de dispersión Uso de textos auténticos vs Comprensión de textos 
escritos en inglés 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: El uso de los textos auténticos en la enseñanza del Inglés 
y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de 
Educación EG y V, La Cantuta, 2017, se relacionan significativamente. 
 
Hipótesis específica 1 
Los materiales reales en imágenes y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de 
la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la  
Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, se relacionan 
significativamente.  
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Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Los materiales reales en imágenes y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de 
la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad Nacional  de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, no se relacionan 
significativamente. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Los materiales reales en imágenes y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de 
la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la  
Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, se relacionan 
significativamente. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se utilizó el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
Tabla 24  
Correlación de los materiales reales en imágenes  * Comprensión de textos escritos en 
inglés 
Rho de Spearman Comprensión de textos escritos en inglés 
Materiales reales 
en imágenes 
Coeficiente de correlación 0,499
**
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Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Los materiales reales en imágenes y la comprensión de textos escritos en 
los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, se 
relacionan significativamente. 
 
También se observa que los materiales reales en imágenes están relacionados directamente 
con la comprensión de textos escritos en inglés, es decir en cuanto mejor sea el uso de los 
materiales reales en imágenes, existirán mayores niveles de comprensión de textos escritos 
en inglés, además según la correlación de Spearman de 0,499 representan esta una 
correlación positiva moderada. 
 
Figura N° 13. Diagrama de dispersión Materiales reales en imágenes vs Comprensión de 
textos escritos en inglés 
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Los materiales reales en imágenes y la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, 
se relacionan significativamente. 
 
Hipótesis específica 2 
Los materiales reales escritos y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la 
Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la  Universidad 
Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, se relacionan significativamente.  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1):                                                 
Hipótesis Nula (H0):  
Los materiales reales escritos y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la 
Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, no se relacionan significativamente. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Los materiales reales escritos y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la 
Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la  Universidad 
Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, se relacionan significativamente. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
  
Tabla 25  
Correlación de los Materiales reales escritos  * Comprensión de textos escritos en inglés 
Rho de Spearman 




Coeficiente de correlación 0,423
**
 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 35 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Los materiales reales escritos y la comprensión de textos escritos en los 
estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de 
la Universidad Nacional de Educación EG y V,  La Cantuta, 2017, se relacionan 
significativamente. 
También se observa que los materiales reales escritos están relacionados directamente con 
la comprensión de textos escritos en inglés, es decir en cuanto mejor sea el uso de los 
materiales reales escritos, existirán mayores niveles de comprensión de textos escritos en 
inglés, además según la correlación de Spearman de 0,423 representan ésta una correlación 
positiva moderada. 
05.0=a
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Figura N° 14 Diagrama de dispersión Materiales reales escritos vs Comprensión de textos 
escritos en inglés 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Los materiales reales escritos y la comprensión de textos 
escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, se 
relacionan significativamente. 
 
Hipótesis específica 3 
Los objetos de la vida cotidiana y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la 
Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, se relacionan significativamente.  
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Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Los objetos de la vida cotidiana y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la 
Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, no se relacionan significativamente. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Los objetos de la vida cotidiana y la comprensión de textos escritos en los estudiantes de la 
Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, se relacionan significativamente. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 26 
Correlación de los Objetos de la vida cotidiana  * Comprensión de textos escritos en inglés 
Rho de Spearman 
Comprensión de textos escritos 
en inglés 
Objetos de la vida 
cotidiana 
Coeficiente de correlación 0,530
**
 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 35 
05.0=a
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Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Los objetos de la vida cotidiana y la comprensión de textos escritos en 
los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, se 
relacionan significativamente. 
También se observa que los objetos de la vida cotidiana están relacionados directamente 
con la comprensión de textos escritos en inglés, es decir en cuanto mejor sea el uso de los 
objetos de la vida cotidiana, existirán mayores niveles de comprensión de textos escritos 
en inglés, además según la correlación de Spearman de 0,530 representa esta una 
correlación positiva moderada. 
 
 
Figura N° 15 Diagrama de dispersión Objetos de la vida cotidiana vs Comprensión de 
textos escritos en inglés 
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Los objetos de la vida cotidiana y la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, 
se relacionan significativamente. 
  
5.3. Discusión de resultados 
De acuerdo con el objetivo general, que es establecer el grado de relación que 
existe entre el uso de los textos auténticos en la enseñanza del Inglés y la comprensión de 
textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016 del Departamento Académico de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, 
luego de la prueba de hipótesis, se ha llegado a la conclusión que el uso de textos 
auténticos está relacionado directamente con la comprensión de textos escritos en inglés, 
es decir en cuanto mejor sea el uso de textos auténticos, existirán mayores niveles de 
comprensión de textos escritos en inglés, además según la correlación de Spearman de 
0,456 representan ésta una correlación positiva moderada, por lo tanto se relacionan 
significativamente. Estos resultados se comparan con el trabajo de Arias, Duque y 
Mitchell, cuyo propósito fue ver la efectividad del empleo de los materiales auténticos en 
el proceso de adquisición de una lengua extranjera, en el año 2011, en la Universidad de 
Antioquia. Un trabajo experimental donde se desarrolló más sobresaliente en el grupo 
experimental tanto en la comprensión auditiva como en el vocabulario productivo a nivel 
escrito, lo cual corrobora que el estudiante de lengua extranjera logra un mayor desarrollo 
en la comprensión auditiva y en el vocabulario productivo a nivel escrito luego de haber 
sido expuesto he instruido con materiales auténticos de tipo oral y escrito. 
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De acuerdo con el objetivo específico N° 1 que fue establecer el grado de relación 
que existe entre los materiales reales en imágenes y la comprensión de textos escritos en 
los estudiantes de la Promoción 2016  del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, luego de 
la prueba de hipótesis llegó a la siguiente conclusión que los materiales reales en imágenes 
están relacionados directamente con la comprensión de textos escritos en inglés, es decir 
en cuanto mejor sea el uso de los materiales reales en imágenes, existirán mayores niveles 
de comprensión de textos escritos en inglés, además según la correlación de Spearman de 
0,499 representan esta una correlación positiva moderada, es decir la relación es 
significativa. Esta conclusión se compara con el trabajo de Gonzales (2008), en una de sus 
conclusiones refiere  que Los materiales, en especial las imágenes reales, juegan un papel 
altamente significativo en la enseñanza del inglés. La calidad de los materiales visuales 
para desarrollar las habilidades (orales y escritas) a los que son expuestos los estudiantes 
tiene gran influencia sobre sus producciones (Programa de estudios de Inglés 2006). 
De acuerdo con el objetivo específico N° 2 que busca establecer el grado de 
relación que existe entre materiales reales escritos y la comprensión de textos escritos en 
los estudiantes de la Promoción 2016  del Departamento Académico de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La Cantuta, 2017, cuyas 
conclusiones son que los materiales reales escritos están relacionados directamente con la 
comprensión de textos escritos en inglés, es decir en cuanto mejor sea el uso de los 
materiales reales escritos, existirán mayores niveles de comprensión de textos escritos en 
inglés, además según la correlación de Spearman de 0,423 representa esta una correlación 
positiva moderada, por lo tanto se relacionan significativamente. Esta conclusión la 
podemos comparar con el trabajo de Rodriguez. Esta tesis muestra la importancia que 
refleja el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la formación de los 
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médicos cubanos debido a que la mayoría de la literatura actualizada de las ciencias 
médicas se encuentra en esta lengua. Se hace necesario entonces la utilización de Textos 
Auténticos a los cuales se refieren como término muy común a partir de la aparición del 
enfoque comunicativo. 
De acuerdo con el objetivo específico N° 3 que fue establecer el grado de relación 
que existe entre los objetos de la vida cotidiana con textos en la lengua meta y la 
comprensión de textos escritos en los estudiantes de la Promoción 2016  del Departamento 
Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación EG y V, La 
Cantuta, 2017, se llegó a las siguientes conclusiones. Los objetos de la vida cotidiana están 
relacionados directamente con la comprensión de textos escritos en inglés, es decir en 
cuanto mejor sea el uso de los objetos de la vida cotidiana, existirán mayores niveles de 
comprensión de textos escritos en inglés. Además según, la correlación de Spearman de 
0,530, representa esta una correlación positiva alta, es decir se relacionan 
significativamente. Esta conclusión se puede comparar con el trabajo de Gonzales (2008), 
donde refiere Sobre el uso de los materiales auténticos, los estudiantes y docentes 
coinciden en que el uso de los materiales auténticos hace la clase más interesante, ayuda a 
los estudiantes a comprender mejor los temas y además motiva a los educandos  a aprender 
y a participar. Asimismo, opinan que facilitan el aprendizaje ya que consideran que cuando 
el profesor usa dichos materiales, los estudiantes aplican más lo que aprenden fuera de la 










Primera: El uso de textos auténticos está relacionado directamente con la 
comprensión de textos escritos en inglés, es decir en cuanto mejor sea el uso 
de textos auténticos, existirán mayores niveles de comprensión de textos 
escritos en inglés; además, según la correlación de Spearman de 0,456 , 
representa esta una correlación positiva moderada, por lo tanto se relacionan 
significativamente. 
Segunda: Los materiales reales en imágenes están relacionados directamente con la 
comprensión de textos escritos en inglés, es decir en cuanto mejor sea el uso 
de los materiales reales en imágenes, existirán mayores niveles de 
comprensión de textos escritos en inglés; además, según la correlación de 
Spearman de 0,499 ,  representa esta una correlación positiva moderada, es 
decir la relación es significativa. 
Tercera: Los materiales reales escritos están relacionados directamente con la 
comprensión de textos escritos en inglés, es decir en cuanto mejor sea el uso 
de los materiales reales escritos, existirán mayores niveles de comprensión 
de textos escritos en inglés; además, según la correlación de Spearman de 
0,423 , representa esta una correlación positiva moderada, por lo tanto se 
relacionan significativamente. 
Cuarta: Los objetos de la vida cotidiana están relacionados directamente con la 
comprensión de textos escritos en inglés, es decir en cuanto mejor sea el uso 
de los objetos de la vida cotidiana, existirán mayores niveles de 
comprensión de textos escritos en inglés; además, según la correlación de 
Spearman de 0,530 , representan ésta una correlación positiva alta, es decir 
se relacionan significativamente. 




Primera: A las autoridades de la UNE EG y V, considerar en la planificación de las 
actividades el aprendizaje del inglés mediante el uso de textos auténticos. 
Segunda: A los docentes, incentivar el uso de estos materiales en clase, los cuales 
forman parte de los hablantes nativos, acercarse de esta manera a la realidad 
y a su uso real, sintiéndose a la vez, de esta manera, más motivados en su 
aprendizaje. 
Tercera: A los docentes, tener en cuenta que debe presentar adecuadamente los 
materiales auténticos que pierda su identidad (su autenticidad), de tal 
manera que consiga sacar el mayor provecho de ellos didácticamente; 
intentando siempre, que el estudiante no se desmotive si encuentra 
estructuras, vocabulario o contenidos culturales que no haya aprendido.  
Cuarta: A los estudiantes, seguir utilizando los materiales auténticos ya que 
aumentan la motivación cuando aprenden, toda vez que están aprendiendo 
el lenguaje real de una comunidad hablante; asimismo, les sirven de 
barreras culturales para el aprendizaje de idiomas o incluso, que el uso de 
los textos de lectura auténtica mejora la comprensión cultural de la lengua 
objetivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras 
 
CUESTIONARIO 
VARIABLE I: MATERIALES AUTENTICOS 
Estimado estudiante, el cuestionario que vas a responder recoge información acerca del 
uso de los materiales auténticos  en relación con la comprensión de textos escritos.  
Solicitamos tu colaboración seria y responsable para dar respuesta a los ítems, puesto que 
no hay ítem correcto ni incorrecto. 
 
INSTRUCCIÓN: Para seleccionar tu respuesta deberás tomar en cuenta los criterios  
señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa  (X) la respuesta que consideres 
adecuada. 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
01 02 03 04 05 
 
Nº VARIABLE I:MATERIALES AUTENTICOS 1 2 3 4 5 
Dimensión: Materiales reales en imágenes 
1 Considero que los materiales auténticos forman parte de la vida 
cotidiana de los hablantes nativos y esto me ayudan a comprender 
mejor el idioma inglés 
     
2 Utilizo gráficos y señales, cuando aprendo el idioma inglés      
3 Utilizo cuadros, mapas cuando aprendo el idioma inglés      
4 Las fotos, señales con contenido textual me ayudan a una 
comprensión del texto. 
     
5 Las imágenes fijas son de uso lingüístico real en diversos 
contextos y de esta manera aprendo el inglés. 
     
6 Utilizo películas subtituladas para una mejor comprensión de 
textos escritos. 
     
7 Utilizo spot publicitario en inglés para una mejor comprensión de 
textos escritos. 
     
8 Los spot publicitarios están ligados a la actualidad, por tanto 
comprendo mejor un texto. 
     
Dimensión: Materiales reales escritos 
9 Utilizo novelas, poemas para mejorar mi comprensión de textos 
escritos.  
     
10 Utilizo artículos de prensa para incrementar vocabulario y 
comprender mejor un texto escrito 
     
11 Utilizo recetas de cocina en inglés y comprendo mejor el texto      
12 Utilizo recetas, billetes, entradas en inglés para una mejor 
comprensión de un texto. 





13 Los materiales escritos muestran la realidad de una cultura y esto 
me motiva a comprender mejor un texto. 
     
 Dimensión: Objetos de la vida cotidiana  
14 Utilizo objetos reales que contengan textos escritos en inglés para 
una mejora de la comprensión de textos escritos  
     
15 Selecciono objetos reales como etiquetas, manual de 
instrucciones, etc para una mejor comprensión de textos escritos 
en inglés. 
     
16 Los objetos de la vida cotidiana están  acordes con mis  intereses 
por tanto me motiva al aprendizaje del inglés. 
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READING COMPREHENSION EXAM 
 




AFTER YOU READ EACH PASSAGE, READ THE QUESTIONS THAT 


























1. Ideas principales 
What is the principal idea of the text? 
a. - Teacher gives some information to her student´s parents 
b. - Teacher asks her student´s parents to help with some school activities 








2. Ideas de secuencias 
Number the correct sequence of the text. 
a.- ………… parents can practice the alphabet using flash cards  
b.- ……….. Parents can help out with a party. 
c.- ………… Students will be evaluates the sounds of the alphabet letters. 
d.- ………… there will be no school on 24th December 
e.- …………. students will have homework three days  
f.- ………….. there will be a school assembly 
 
3. Ideas de comparación 
Match the following comparison information 
1.-  On Friday is compulsory be on time at school a.- Parents will practice her/his 
child on letter      names and 
sounds 
2.- Students will be asses with IRI b.- Monday, Tuesday and 
Wednesday students will do 
homework 
3.- Homework will be sent home c.- Students will be asked to 
identify the names and sounds 
of the alphabet letters 
4.- Flashcards will help students to remember d.- Parent´s will have a wide 
assembly 




4. Inferir detalles 
Write true or false 
1.- Students usually have homework during the year  (……)     
2.- Parents always help students to study    (……) 
3.- Teacher uses an instrument in order to evaluate her students (……) 
4.- Is compulsory for students  to know alphabet sound   (……) 
 
 
5. Predecir acontecimientos 
Write true or false 
1.- Parents and teacher will talk about students‟ homework in the assembly   (        ) 
2.- Students won´t have so much free time because they have to study          (        ) 
3.- Parents will prepare flash cards in winter        (       ) 
4.- students will spell letters appropriately          (        ) 
 
NIVEL COMPRENSIÓN CRÍTICO 
6. Criterio de adecuación y validez 
Answer 







Criterio de rechazo o aceptación 
 
7. - Do you think it is very important to be in contact parents and teachers 
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